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少
し
距
離
を
お
く
と
、
伊
藤
先
生
の
体
躯
は
ど
っ
し
り
と
実
に
大
き
く
見
え
る
。
廊
下
の
向
こ
う
側
か
ら
静
か
に
歩
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
姿
に
は
、
自
ず
か
ら
な
る
威
厳
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
挨
拶
を
交
し
て
行
き
違
う
間
際
に
な
る
と
、
小
柄
な
方
だ
と
気
付
か
さ
れ
て
、
い
つ
も
意
外
に
思
っ
た
も
の
だ
。
先
生
と
同
じ
年
に
神
大
に
赴
任
し
て
以
来
十
年
余
、
こ
の
不
思
議
な
感
覚
は
ず
っ
と
変
ら
ず
、
消
え
去
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
体
躯
と
同
じ
で
、
少
し
距
離
を
お
く
と
、
先
生
の
存
在
感
は
実
に
大
き
か
っ
た
。
定
年
が
迫
っ
て
も
少
し
も
弛
ま
ず
、
海
外
の
学
会
で
座
長
を
務
め
ら
れ
、
革
新
的
な
経
済
地
理
学
の
編
著
書
や
訳
書
を
世
に
問
い
続
け
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
関
係
が
身
近
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
先
生
の
存
在
は
と
て
も
慎
ま
し
く
親
し
い
も
の
に
な
る
。
権
威
的
な
風
は
微
塵
も
な
く
、
誰
に
対
し
て
も
親
し
み
を
こ
め
て
接
し
、
何
事
も
真
っ
直
ぐ
に
話
さ
れ
る
方
だ
っ
た
。
学
生
に
信
を
お
く
こ
と
殊
に
篤
く
、
常
に
学
生
本
位
を
貫
か
れ
た
姿
勢
は
(不
思
議
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
が
)
感
嘆
に
値
す
る
と
い
う
他
は
な
い
。
ご
自
身
が
『
モ
ナ
ド
』
(外
国
語
学
部
基
本
科
目
部
会
誌
)
に
寄
せ
ら
れ
た
幾
編
か
の
回
想
文
を
改
め
て
読
ん
で
み
る
と
、
(地
理
学
lU
者
で
あ
り
な
が
ら
?
)
先
生
の
「
距
離
感
覚
」
、
つ
ま
り
人
生
の
間
合
い
の
取
り
方
は
、
ち
ょ
っ
と
ば
か
り
独
特
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
率
直
に
い
え
ば
、
い
く
ら
か
不
運
で
、
か
な
り
不
器
用
だ
っ
た
。
先
生
は
十
三
歳
の
時
に
、
全
国
え
り
抜
き
の
秀
才
の
一
人
と
し
て
、
(
敗
戦
ま
で
の
五
カ
月
間
で
は
あ
っ
た
が
)
大
日
本
帝
国
陸
軍
幼
年
学
校
に
学
ば
れ
た
。
そ
こ
で
当
時
は
軍
の
機
密
資
料
だ
っ
た
五
万
分
の
一
の
地
形
図
を
眼
に
し
て
、
そ
の
精
度
の
高
さ
に
驚
嘆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
経
験
が
、
先
生
の
将
来
を
方
向
付
け
た
の
だ
。
ご
実
家
の
事
情
か
ら
地
元
の
名
古
屋
大
学
工
学
部
に
進
ま
れ
た
が
、
入
学
後
初
め
て
、
志
望
す
る
都
市
計
画
学
科
・
建
築
学
科
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
と
気
付
か
れ
た
。
そ
こ
で
、
次
善
の
策
と
し
て
、
新
設
問
も
な
い
地
理
学
講
座
(文
学
部
)
に
転
部
さ
れ
る
。
一
九
五
一
年
秋
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
松
井
武
敏
、
喜
多
村
俊
夫
と
い
う
地
理
学
の
二
人
の
教
授
は
、
侵
略
戦
争
に
加
担
し
た
戦
前
の
地
理
学
(地
政
学
)
の
主
流
か
ら
や
や
距
離
を
お
き
、
(哲
学
な
ら
ぬ
)
「
地
理
学
の
貧
困
」
を
思
っ
て
日
々
葛
藤
し
て
い
る
方
た
ち
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
地
理
学
と
い
う
つ
ま
ら
な
い
学
問
の
成
果
を
学
ん
で
も
賢
く
は
な
ら
な
い
と
言
い
つ
の
る
、
一
風
変
わ
っ
た
、
地
理
学
嫌
い
の
地
理
学
者
た
ち
で
も
あ
っ
た
。
伊
藤
先
生
は
、
こ
の
二
人
の
恩
師
か
ら
、
地
理
学
そ
の
も
の
よ
り
も
、
経
済
史
と
社
会
科
学
の
方
法
論
を
学
ば
れ
た
と
い
う
。
だ
か
ら
、
「私
が
、
日
本
の
伝
統
的
な
地
理
学
か
ら
見
て
、
素
直
で
優
等
生
的
な
地
理
学
者
に
育
つ
わ
け
が
な
い
。
い
び
つ
で
、
ひ
ね
く
れ
た
地
理
学
者
と
し
て
学
界
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
、
先
生
は
書
か
れ
て
い
る
。
先
生
は
、
恩
師
た
ち
の
学
風
を
鵜
呑
み
に
は
な
さ
ら
ず
、
で
は
「
つ
ま
ら
な
く
な
い
地
理
学
」
を
作
っ
て
や
ろ
う
と
決
意
し
て
、
独
自
の
精
進
を
重
ね
ら
れ
た
。
た
だ
、
社
会
科
学
の
体
系
の
中
に
地
理
学
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
そ
の
方
向
性
は
、
ま
さ
に
二
人
の
恩
師
の
学
問
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
雪
崩
を
う
っ
て
日
本
に
入
っ
て
き
た
、
計
量
地
理
学
を
中
核
と
す
る
近
代
地
理
学
と
は
真
っ
向
か
ら
ぶ
つ
か
っ
た
の
だ
が
、
先
生
の
愚
直
な
ま
で
に
真
摯
な
学
風
は
、
結
局
、
定
年
ま
で
(
そ
し
て
今
も
な
お
)
変
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わ
ら
な
い
、
学
界
の
高
い
評
価
と
出
版
界
の
確
か
な
支
持
を
勝
ち
取
っ
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
学
恩
を
顧
み
て
、
「
我
が
恩
師
の
逆
説
的
教
育
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
先
生
の
温
か
く
且
つ
率
直
な
、
懐
の
深
い
人
柄
は
学
生
に
愛
さ
れ
、
心
か
ら
信
頼
さ
れ
た
。
先
に
も
触
れ
た
通
り
、
教
師
と
し
て
の
伊
藤
先
生
は
終
始
学
生
を
愛
し
、
誰
よ
り
も
尊
重
す
る
姿
勢
を
貫
か
れ
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
一
義
的
に
ス
マ
ー
ト
な
も
の
だ
っ
た
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。
特
に
、
大
学
当
局
や
社
会
が
両
者
の
関
係
に
絡
ん
で
く
る
時
に
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
先
生
を
慕
っ
た
の
は
、
学
生
だ
け
で
は
な
い
。
教
員
と
し
て
最
初
に
赴
任
さ
れ
た
大
分
大
学
で
は
、
月
給
は
毎
晩
の
よ
う
に
先
生
の
宿
舎
に
群
れ
集
う
仲
間
の
若
い
教
員
た
ち
の
飲
食
代
に
消
え
た
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
に
留
学
さ
れ
た
時
に
は
、
い
つ
の
間
に
か
、
先
生
の
宿
舎
が
在
留
日
本
人
た
ち
の
サ
ロ
ン
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
伺
っ
て
い
る
。
先
生
の
寛
大
で
飾
ら
な
い
人
柄
と
、
自
ず
か
ら
な
る
徳
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
我
知
ら
ず
、
最
も
困
難
な
状
況
に
立
ち
至
ら
れ
た
の
が
、
(大
分
人
学
離
任
後
、
名
古
屋
市
立
大
学
を
経
て
赴
任
さ
れ
た
)
金
沢
人
学
時
代
で
あ
る
。
当
時
、
ま
だ
三
十
代
半
ば
の
先
生
は
、
「
そ
の
こ
と
が
身
を
滅
ぼ
す
第
一
歩
で
あ
る
こ
と
を
つ
ゆ
知
る
由
も
な
く
、
金
沢
大
学
の
ノ
ン
セ
ク
ト
・
ラ
ジ
カ
ル
系
の
学
生
、
後
に
小
さ
い
な
が
ら
も
全
共
闘
と
な
る
学
生
諸
君
と
か
な
り
ね
ば
り
強
く
議
論
を
繰
り
返
」
さ
れ
た
そ
う
だ
。
先
生
は
、
理
論
武
装
と
い
う
「
不
純
な
動
機
に
よ
っ
て
近
づ
い
た
『
知
』
の
世
界
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
」
彼
ら
を
邪
険
に
疎
ん
じ
る
こ
と
な
く
、
「紛
争
解
決
の
一
助
に
な
る
か
と
も
思
い
、
時
に
は
彼
等
の
招
き
に
応
じ
、
ま
た
他
の
あ
る
場
合
に
は
積
極
的
に
説
得
す
る
機
会
を
求
め
て
、
彼
ら
の
こ
の
学
習
の
場
に
身
を
置
い
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
」
だ
っ
た
と
、
自
ら
回
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
経
験
が
「私
の
そ
の
後
の
研
究
に
対
し
て
、
そ
の
幅
を
広
げ
、
ま
た
奥
行
き
を
与
え
た
と
い
う
意
味
で
無
駄
で
は
な
か
っ
た
」
12
と
仰
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
金
沢
大
学
で
の
先
生
の
研
究
環
境
を
大
き
く
困
難
な
も
の
に
し
た
の
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
間
も
な
く
慶
応
大
学
に
移
ら
れ
、
や
が
て
七
十
歳
定
年
制
の
神
奈
川
大
学
に
魅
力
を
感
じ
て
赴
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
学
外
国
語
学
部
で
は
、
基
本
科
目
部
会
に
属
し
、
大
教
室
で
の
講
義
を
中
心
に
担
当
さ
れ
た
。
若
い
気
鋭
の
地
理
学
者
た
ち
を
束
ね
て
、
近
代
地
理
学
に
抗
す
る
社
会
科
学
と
し
て
の
地
理
学
を
推
進
さ
れ
て
い
た
伊
藤
先
生
に
と
っ
て
は
、
あ
る
い
は
専
門
の
地
理
学
者
の
養
成
が
難
し
い
、
不
本
意
な
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
円
熟
期
の
先
生
に
、
し
か
も
「思
想
と
し
て
の
地
理
学
」
を
大
教
室
の
多
く
の
学
生
の
前
で
講
じ
て
頂
け
た
の
は
、
神
大
に
と
っ
て
こ
れ
以
上
な
い
幸
い
だ
っ
た
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
私
の
ゼ
ミ
の
最
も
優
れ
た
学
生
の
]
人
だ
っ
た
K
さ
ん
が
、
数
年
前
に
伊
藤
先
生
の
講
義
を
受
講
し
て
い
て
、
↓
つ
の
大
き
な
世
界
観
が
毎
回
着
々
と
広
が
り
を
見
せ
て
い
く
講
義
に
感
嘆
し
て
止
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
、
今
、
密
か
な
羨
望
と
共
に
鮮
か
に
思
い
起
こ
し
て
い
る
。
最
後
に
、
基
本
科
目
部
会
の
不
本
位
な
環
境
の
中
で
も
、
伊
藤
先
生
が
幾
名
か
の
地
理
学
の
専
門
家
を
世
に
送
り
だ
さ
れ
た
こ
と
を
、
忘
れ
ず
に
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。
以
上
に
一
端
を
述
べ
た
よ
う
に
、
神
大
に
と
っ
て
も
私
個
人
に
と
っ
て
も
、
伊
藤
先
生
は
誠
に
大
き
な
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
先
生
が
定
年
で
退
職
さ
れ
て
、
遠
く
か
ら
眺
め
る
こ
と
に
な
っ
た
今
、
そ
の
お
姿
は
親
し
く
聲
咳
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
時
に
比
べ
て
も
い
よ
い
よ
大
き
く
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
